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Historical Changes and New Development of German Business Accounting
Takeshi GunJl
ABSTRACT
The changes in business accounting and reporting that exist at the base of
the annual report of a German enterprise are mainly related to consolidated
financial statements of the group, which is called "Konzerri' in German.
However, the changes in consolidated financial statements influence the
individual financial statements of the individual firm either directly or indirectly.
Recently such tendency is becoming remarkable under the convergence of
accounting standards on IFRS (International Financial Reporting Standards)
published by IASB (International Accounting Standards Board).
This paper surveys the changes or historical developments of business
accounting in Germany concerning mainly the changes in accounting provisions
or accounting standards in the German stock law (Aktiengesetz) and the
Commercial Code (Handelsgesetzbuch, HGB) under the influence of the global
standards, and the changes of financial statements (consolidated financial
statements) disclosed in the annual reports which are based on such accounting
provisions or accounting standards. It also considers new developments in































損益計算書 総原価法 (性質別費用分類法) 売上原価法 (機能別費用分類法)
貸借対照表 固定性配列法 (担保能力重視) 流動性配列法 (支払能力重視)
情報の特性 慎重性重視 有用性・透明性重視







Kontrone und Transparenz im Unternehmensbereich,KonTraG)の成立に伴って,商法典
が改正され,国際的会計基準の国内法化がもたらされた。さらに,2004年12月4日には会
計法改革法 (Bllanzrechtsreformgesetz,BilReG)が成立し商法典が改正された。これによ














































































I.未払込資本金             I I.資本金
Ⅱ.固定資産 (有形固定資産・無形固定資産・ I Ⅱ.剰余金 (法的準備金・その他剰余金)
投資等)               I Ⅲ.固定資産に対する価値修正項目
皿.流動資産 (棚卸資産 。有価証券・営業債 I Ⅳ.不確定債務に対する引当金
権等・現金預金・銀行債権等)    I V.債務 衛駈積務 。社員預り金,営業債務・
Ⅳ.計算限定項目             1   連結企業債務・銀行債務等)
Ⅵ.計算限定項目
Ⅶ.純利益 (繰越利益 。当期利益)
1.賃金及び給料             1 1.粗収益 (材料費等控除後の当期収益)
2.社会的負担金 (公課)         1 2.投資収益
3.固定資産の減価償却及び価値修正    1 3.受取利息等 (支払利息を超過する場合)
4.支払利息等 (受取利息を超過する場合)1 4.臨時収益 (価値修正・引当金・任意積立
5。 所得税・収益税・財産税        1   金の取崩益を含む)
6.臨時費用               1 5。法的準備金の取り崩しから得られた額
7.その他の費用 (ただし,それが貸方の粗 1 6.臨時補助金 (Zuwendung)


















































































































































































































































































1987年度 (25社) 1991年度 (38社)







資金計算書 (本体) 3(12.0 4(10.0














































損益計 1売上原価法 12(35。9 1509.9
昇 言
少数株主控除 6(17.6) 14(36.8)










資金計算書 (本体) 7●0.0 2165.3)




































他方,後者 (KonTraG)からは,連結会計報告の拡充 (HGB 297条)が図られるとと








































































































7)Verordnung(EG)Nr 1606/2002 des Europaischen Pariaments tmd des Rates vom 19 Juli 2002
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards(ABI EG Nr L243.11 09.
2002.S.1.).なお,2001年に国際会計基準委員会 (IASC)から改組された国際会計基準会議会














































































































































15)Vgl Zwimer 2009,S3‐14.ツヴィルナー (Zwimer,c)は,会計報告原則の転換に関わる重要な論
点として,①自己創設無形固定資産の計上義務化 (強制)見送り,②包括的公正価値評価の拒否 ,
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2.特別目的法人 (目的会社 :Zweckgesellscha■n:Special Purpose Entities)の連結
組入が求められるようになった (HGB第290条2項)。
3.子会社の全部連結 (資本連結)に関して,簿価法と再評価法 (時価評価)との選択






















































































































































































































































② IAS 3( 8.82) 8(21.05)




















② KonTraG=連結会計報告拡充 (HGB 297条)・ ドイツ会計基準委員会創設
(HGB 342条)⇒各種 ドイツ会計基準 (DRS,GAS)の設定 (おもにIAS/
1FRSとの調和化)
































































































































































資金計算書 (本体) 3(12.0)4(10.5)7●0。6)2165.027(79.→32(97.0)3 (100,)
資金計算書 (注記) 10(40.0)4(10.5) 1(2.6)1(2.9)












































































・ Coenenberg, A.G.,ルカreSαbSθ力ん〆ππグ カたSabsθ力′πβαπα夕sι, 9 Aufl., ⅣIinchen, 1987.
(同書第6版(1982年)訳:青木茂男監修宮本順二朗・岡部政昭・秋月信二共訳『西ドイ
ツ財務分析論』白桃書房,1984年。)

































































・BGBI 1 1998,S.707ff.BT―Drucks 13/9909(Gesetz).BGBI 1 1998,S.786ff.BT‐Drucks
13/10038(Gesetz).(httpノ/www.bl可.bund.de/misc/m‐kontr.htm(1998.10.30)).
・ Bundesgerichtshof,Bibliothek des Bundesgerichtshofs‐Ges tzmaterialien‐ Ub sichtsseite
(Letzte Bearb.:05.01.2005):Bilanzrechtsreformgesetz(BilReG),2005(http:〃
…
.Bun
desgerichtshof.de/gesetzesmaterialien/BilanzrechtsreformG/bilreg‐index.htm(2005/01/23)).
・Deiure.Org。,Handelsgesetzbuch§325(Offenlegung)(httpノ/deillre.Org//gesetz/HGB/325.
html).
・Deiure.Org.Handelsgesetzbuch(Gesetzesstand:1.Juni2005)(http:〃deiure,Org/gesetze/
HGB/(2005/01/23))。
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